
























































































































































































































































































































































































































































































































　 曹参 周勃 樊噲 夏侯嬰 灌嬰 傅寛 靳歙 酈商 陳豨 周緤 備考
二世元年九月 　 　 　 七大夫 　 　 　 　 　 　 　
二世二年十月 七大夫 　 　 五大夫 　 　 　 　 　 　 　
端月 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
二月 　 　 国大夫 　 　 　 　 　 　 　 　
三月 　 五大夫 　 　 　 　 　 　 　 　 　
七月 五大夫 　 列大夫 執帛 　 　 　 　 　 　 懐王を立つ
八月 　 　 上聞爵 執圭 　 　 　 　 　 　 　
後九月 執帛 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
二世三年十月 　 　 五大夫 　 七大夫 　 　 　 　 　 　
三月 執圭 　 卿 　 執帛 卿 　 　 　 　 　
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秦
二
年
十
月（
前
20
8年
）
十
一
月
十
二
月
正
月
二
月
三
月
四
月
『
漢
書
』高
帝
紀
攻
胡
陵
，方
与
。
還
守
豊
引
兵
之
薜
。秦
泗
川
守
壯
兵
敗
於
薛
。
還
軍
亢
父
，
至
方
与
。
雍
歯
叛
，沛
公
還
攻
豊
，不
能
取
。
沛
公
還
之
沛
景
駒
為
楚
王
，在
留
。
沛
公
往
從
之
。
沛
公
引
兵
西
，与
戦
秦
軍
蕭
西
。
還
收
兵
聚
留
攻
碭
，三
日
拔
之
攻
下
邑
，拔
之
。還
軍
豊
，不
下
。
項
梁
止
薛
，沛
公
往
見
之
。
沛
公
還
，引
兵
攻
豊
，拔
之
。
『
史
記
』高
祖
紀
攻
胡
陵
，方
与
。
還
守
豊
引
兵
之
薛
。泗
州
守
壯
敗
於
薛
。
還
軍
亢
父
，
至
方
与
。
雍
齒
反
，沛
公
引
兵
攻
豊
，不
能
取
。
沛
公
病
，還
之
沛
。
景
駒
為
仮
王
在
留
。
沛
公
往
從
之
。
沛
公
引
兵
西
，与
秦
軍
戦
蕭
西
。
還
收
兵
聚
留
攻
碭
，三
日
乃
取
碭
攻
下
邑
，拔
之
。還
軍
豊
。
聞
項
梁
在
薛
，從
騎
百
餘
往
見
之
。
沛
公
還
，引
兵
攻
豊
，拔
之
。
『
史
記
』秦
楚
之
際
月
表
撃
胡
陵
，方
与
，破
秦
監
軍
。
殺
泗
水
守
。拔
薛
西
。
雍
齒
以
豊
降
魏
。
沛
公
還
攻
豊
。
沛
公
聞
景
駒
王
在
留
，
往
從
，与
撃
秦
軍
碭
西
。
攻
下
碭
攻
拔
下
邑
，遂
撃
豊
，
豊
不
拔
。
沛
公
如
薛
見
項
梁
撃
豊
，拔
之
。
『
史
記
』曹
相
国
世
家
将
撃
胡
陵
，方
与
。
東
下
薛
，撃
泗
水
守
軍
薛
郭
西
復
攻
胡
陵
，
取
之
徙
守
方
与
。
方
与
反
為
魏
，
撃
之
。
豊
反
為
魏
，攻
之
。
撃
秦
軍
碭
東
，破
之
，取
碭
，狐
父
，祁
善
置
。
又
攻
下
邑
以
西
，
至
虞
。
『
史
記
』周
相
国
世
家
從
攻
胡
陵
，下
方
与
。
方
与
反
，与
戦
。
攻
豊
撃
秦
軍
碭
東
還
軍
留
及
蕭
復
攻
碭
，破
之
下
下
邑
，先
登
。賜
爵
五
大
夫
，攻
蒙
，虞
。
『
漢
書
』周
勃
伝
從
攻
胡
陵
，下
方
与
。
方
与
反
，与
戦
。
攻
豊
撃
秦
軍
碭
東
還
軍
留
及
蕭
復
攻
碭
，破
之
下
下
邑
，先
登
。賜
爵
五
大
夫
，攻
蒙
，虞
。
『
史
記
』樊
噲
伝
從
攻
胡
陵
，方
与
。
還
守
豊
復
東
定
沛
破
泗
水
守
薛
西
戦
碭
東
，賜
爵
國
大
夫
。
『
漢
書
』樊
噲
伝
從
攻
胡
陵
，方
与
。
還
守
豊
復
東
定
沛
破
泗
水
守
薛
西
戦
碭
東
，賜
爵
國
大
夫
。
『
史
記
』夏
侯
嬰
伝
從
攻
胡
陵
，賜
嬰
爵
五
大
夫
。
從
撃
秦
軍
碭
東
『
漢
書
』夏
侯
嬰
伝
嬰
与
蕭
何
降
泗
水
監
平
，平
以
胡
陵
降
，賜
嬰
爵
五
大
夫
。
從
撃
秦
軍
碭
東
『
史
記
』靳
歙
『
史
記
』惠
景
閒
侯
者
年
表（
馮
無
択
）
六
月
七
月
八
月
九
月
沛
公
如
薛
，
与
項
梁
共
立
懷
王
沛
公
攻
亢
父
。
沛
公
与
項
梁
共
救
田
栄
，大
破
章
邯
東
阿
。
至
城
陽
軍
濮
陽
東
攻
定
陶
西
略
地
至
雍
丘
，斬
三
川
守
李
由
。
還
攻
外
黃
，
外
黃
未
下
沛
公
，
項
羽
方
攻
陳
留
，聞
梁
死
。
沛
公
軍
碭
項
梁
尽
召
別
将
居
薛
，立
懷
王
。
北
攻
亢
父
救
東
阿
，破
秦
軍
。
使
沛
公
，項
羽
別
攻
城
陽
。
軍
濮
陽
之
東
，与
秦
軍
戦
。
攻
定
陶
沛
公
与
項
羽
西
略
地
至
雍
丘
之
下
，斬
李
由
還
攻
外
黃
，
外
黃
未
下
沛
公
与
項
羽
方
攻
陳
留
，聞
項
梁
死
。
沛
公
軍
碭
沛
公
如
薛
，
共
立
楚
懷
王
北
救
東
阿
，破
秦
軍
濮
陽
，東
屠
城
陽
。
斬
三
川
守
李
由
於
雍
丘
沛
公
聞
項
梁
死
，還
軍
，
從
懷
王
，軍
於
碭
。
撃
章
邯
車
騎
攻
爰
戚
及
亢
父
，遷
為
五
大
夫
。
北
救
阿
追
至
濮
陽
攻
定
陶
取
臨
濟
南
救
雍
丘
，撃
李
由
軍
，
破
之
，殺
李
由
。
撃
章
邯
車
騎
，殿
。
定
魏
地
。
攻
爰
戚
，東
緡
，取
之
，以
往
至
栗
。
攻
齧
桑
，
先
登
。
撃
秦
軍
阿
下
追
至
濮
陽
下
甄
城
攻
都
関
攻
定
陶
襲
取
宛
胊
夜
襲
取
臨
済
攻
張
，以
前
至
卷
。
撃
李
由
軍
雍
丘
下
攻
開
封
撃
章
邯
車
騎
，殿
。
定
魏
地
。
攻
爰
戚
，東
緡
，取
之
，以
往
至
栗
。
攻
齧
桑
，
先
登
。
撃
秦
軍
阿
下
追
至
濮
陽
下
蘄
城
攻
都
関
攻
定
陶
襲
取
宛
胊
夜
襲
取
臨
済
攻
壽
張
以
前
至
卷
破
李
由
雍
丘
下
攻
開
封
撃
章
邯
軍
濮
陽
，
賜
爵
列
大
夫
。
從
攻
城
陽
，
先
登
。
下
戶
牖
破
李
由
軍
，賜
上
閒
爵
。
撃
章
邯
軍
濮
陽
，
賜
爵
列
大
夫
。
從
攻
城
陽
，
先
登
。
下
戶
牖
破
李
由
軍
，賜
上
聞
爵
。
攻
濟
陽
下
戶
牖
破
李
由
軍
雍
丘
下
，賜
爵
執
帛
。
常
以
太
僕
奉
車
從
撃
章
邯
軍
東
阿
，濮
陽
下
，賜
爵
執
珪
。
攻
濟
陽
下
戶
牖
破
李
由
軍
雍
丘
下
，賜
爵
執
帛
。
起
宛
胊
攻
濟
陽
破
李
由
軍
以
悼
武
王
郎
中
，
從
起
豊
，攻
雍
丘
表
１
前漢王朝建立時における劉邦集団の戦闘経過について（上）─劉邦集団内部の政治的派閥の形成を中心に─
Page:14無断転載禁止　
前漢王朝建立時における劉邦集団の戦闘経過について（上）
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表
２
二
年
後
九
月（
前
20
8）
三
年
十
月（
前
20
7）
十
一
月
十
二
月
二
月
三
月
『
漢
書
』高
帝
紀
以
沛
公
為
碭
郡
長
至（
陽
城
）〔
城
陽
〕
與
杠
里
攻
秦
軍
壁
沛
公
攻
破
東
郡
尉
於
成
武
項
羽
殺
宋
義
沛
公
引
兵
至
栗
，遇
剛
武
侯
，奪
其
軍
沛
公
従
碭
北
攻
昌
邑
，
遇
彭
越
沛
公
西
過
高
陽
襲
陳
留
攻
開
封
，未
拔
西
与
秦
将
楊
熊
會
戦
白
馬
又
戦
曲
遇
東
『
史
記
』高
祖
本
紀
同
上
同
上
秦
二
世
三
年
，以
沛
公
為
碭
郡
長
，令
沛
公
西
略
地
入
関
沛
公
引
兵
西
，遇
彭
越
昌
邑
，因
與
俱
攻
秦
軍
，戦
不
利
還
至
栗
遇
剛
武
侯
，奪
其
軍
與
魏
將
皇
欣
，魏
申
徒
武
蒲
之
軍
并
攻
昌
邑
，
昌
邑
未
拔
西
過
高
陽
同
上
同
上
同
上
同
上
『
史
記
』秦
楚
之
際
月
表
懷
王
封
沛
公
為
武
安
侯
，將
碭
郡
兵
西
攻
破
東
郡
尉
及
王
離
軍
於
成
武
南
（
救
趙
）至
栗
，得
皇
訢
，武
蒲
軍
得
彭
越
軍
昌
邑
襲
陳
留
。
用
酈
食
其
策
，軍
得
積
粟
攻
開
封
，破
秦
將
楊
熊
『
史
記
』曹
相
国
世
家
封
參
為
執
帛
，號
曰
建
成
君
。
遷
為
戚
公
其
後
従
攻
東
郡
尉
軍
，破
之
成
武
南
撃
王
離
軍
成
陽
南
復
攻
之
杠
里
，大
破
之
西
至
開
封
，撃
趙
賁
 ，
圍
趙
賁
開
封
城
中
西
撃
將
楊
熊
軍
於
曲
遇
，
破
之
，遷
為
執
珪
従
攻
陽
武
下
轘
轅
②
，緱
氏
『
史
記
』留
侯
世
家
『
漢
書
』張
良
伝
『
史
記
』絳
侯
周
勃
世
家
沛
公
拜
勃
為
虎
賁
令
攻
東
郡
尉
於
城
武
，
破
之
撃
王
離
軍
，
破
之
攻
長
社
，先
登
『
史
記
』樊
噲
伝
賜
上
閒
爵
従
攻
圍
東
郡
守
尉
於
成
武
出
亳
南
河
閒
守
軍
於
杠
里
撃
破
趙
賁
軍
開
封
北
，賜
爵
卿
従
攻
破
楊
熊
軍
於
曲
遇
攻
宛
陵
，賜
爵
封
號
賢
成
君
従
攻
長
社
攻
轘
轅
②
『
史
記
』酈
商
伝
商
以
將
卒
四
千
人
屬
沛
公
於
岐
従
攻
長
社
，先
登
，
賜
爵
封
信
成
君
従
沛
公
攻
緱
氏
『
史
記
』夏
侯
嬰
伝
復
常
奉
車
従
撃
趙
賁
軍
開
封
楊
熊
軍
曲
遇
『
史
記
』灌
嬰
伝
沛
公
還
軍
於
碭
，嬰
初
以
中
涓
従
撃
破
東
郡
尉
於
成
武
撃
秦
軍
於
扛
里
従
攻
秦
軍
亳
南
戦
開
封
戦
曲
遇
，賜
爵
執
帛
，號
宣
陵
君
従
攻
陽
武
『
漢
書
』灌
嬰
伝
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
『
史
記
』張
蒼
伝
及
沛
公
略
地
過
陽
武
，蒼
以
客
従
攻
南
陽
『
史
記
』傅
寛
伝
為
舍
人
，起
橫
陽
従
攻
安
陽
攻
杠
里
撃
趙
賁
軍
於
開
封
及
撃
楊
熊
曲
遇
撃
楊
熊
陽
武
賜
爵
卿
『
史
記
』靳
歙
伝
撃
秦
軍
亳
南
開
封
東
北
，斬
騎
千
人
將
一
人
， 
首
五
十
七
級
，捕
虜
七
十
三
人
，賜
爵
封
號
臨
平
君
『
史
記
』功
臣
表
（
郭
蒙
）
東
武
侯
郭
蒙
以
戸
衞
起
薛
，
属
悼
武
王
，破
秦
軍
杠
里
攻
楊
熊
軍
曲
遇
『
漢
書
』功
臣
表
（
郭
蒙
）
東
武
貞
侯
郭
蒙
以
戸
衞
起
薛
，属
周
呂
侯
，破
秦
軍
杠
里
陷
楊
熊
軍
曲
遇
『
史
記
』功
臣
表
（
陳
夫
乞
）
以
卒
従
起
杠
里
四
月
六
月
七
月
八
月
九
月
南
攻
潁
川
，
屠
之
①
沛
公
乃
北
攻
平
陰
③
絶
河
津
④
戦
雒
陽
東
，軍
不
利
⑤
従
轘
轅
至
陽
城
⑥
⑦
与
南
陽
守
齮
戦
犨
東
南
陽
守
走
，保
城
守
宛
沛
公
乃
夜
引
軍
従
他
道
還
，圍
宛
城
三
帀
南
陽
守
齮
降
至
丹
水
，高
武
侯
鰓
，
襄
侯
王
陵
降
還
攻
胡
陽
，遇
番
君
別
將
梅
鋗
攻
析
，酈
，
皆
降
沛
公
攻
武
関
子
嬰
誅
滅
趙
高
，遣
將
將
兵
距
嶢
関
。
沛
公
欲
撃
之
大
破
之
藍
田
南
遂
至
藍
田
，又
戦
其
北
，秦
兵
大
敗
沛
公
至
霸
上
南
攻
潁
陽
①
因
張
良
遂
略
韓
地
轘
轅
②
北
攻
平
陰
③
絶
河
津
④
戦
雒
陽
東
⑤
至
陽
城
⑦
同
上
同
上
同
上
同
上
至
丹
水
，高
武
侯
鰓・
襄
侯
王
陵
降
西
陵
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
先
諸
侯
至
霸
上
攻
潁
陽
，略
韓
地
①
北
絶
河
津
④
攻
南
陽
守
齮
，破
之
陽
城
郭
東
七
月
降
下
南
陽
，封
其
守
齮
八
月
攻
武
関
，破
之
九
月
攻
下
嶢
及
藍
田
遂
至
藍
田
，又
戰
其
北
，秦
兵
大
敗
秦
王
子
嬰
降
。
沛
公
入
破
咸
陽
，平
秦
，還
軍
霸
上
，待
諸
侯
約
。
絶
河
津
④
還
撃
趙
賁
軍
尸
北
，破
之
従
南
攻
犨
與
南
陽
守
齮
戰
陽
城
郭
東
取
宛
，虜
齮
，盡
定
南
陽
郡
従
西
攻
武
関
嶢
関
前
攻
秦
軍
藍
田
南
，
又
夜
撃
其
北
軍
遂
至
咸
陽
，破
秦
。
沛
公
之
従
雒
陽
南
出
轘
轅
，良
引
兵
従
沛
公
⑤
⑥
※
撃
破
楊
熊
軍
与
良
俱
南
，攻
下
宛
西
入
武
関
沛
公
欲
以
兵
二
萬
人
撃
秦
嶢
下
軍
北
至
藍
田
，再
戰
遂
至
咸
陽
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
攻
潁
陽
①
，
緱
氏
絶
河
津
④
撃
趙
賁
軍
尸
北
南
攻
南
陽
守
齮
破
武
関
嶢
関
破
秦
軍
於
藍
田
至
咸
陽
，滅
秦
絶
河
津
④
東
攻
秦
軍
於
尸
南
攻
秦
軍
於
犨
破
南
陽
守
齮
於
陽
城
東
攻
宛
城
，先
登
西
至
酈
攻
武
関
至
霸
上
，斬
都
尉
一
人
，首
十
級
，捕
虜
百
四
十
六
人
，降
卒
二
千
九
百
人
絶
河
津
④
破
秦
軍
洛
陽
東
⑤
従
攻
下
宛
，穰
，
定
十
七
県
別
將
攻
旬
関
入
漢
中
因
復
常
奉
車
従
撃
秦
軍
雒
陽
東
，賜
爵
封
転
為
滕
公
⑤
因
復
奉
車
従
攻
南
陽
戦
於
藍
田
戦
芷
陽
至
霸
上
至
雒
陽
⑤
破
秦
軍
尸
北
※
北
絶
河
津
④
南
破
南
陽
守
齮
陽
城
東
，遂
定
南
陽
郡
西
入
武
関
戦
於
藍
田
，疾
力
至
霸
上
，賜
爵
執
珪
，號
昌
文
君
西
至
雒
陽
⑤
同
上
※
北
絶
河
津
④
同
上
同
上
同
上
同
上
［
張
］蒼
以
客
従
攻
南
陽
遂
従
西
入
武
関
従
至
霸
上
又
戦
藍
田
北
，斬
車
司
馬
二
人
， 
首
二
十
八
級
，捕
虜
五
十
七
人
至
霸
上
前漢王朝建立時における劉邦集団の戦闘経過について（上）─劉邦集団内部の政治的派閥の形成を中心に─
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